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Hydracariens souterrains de Bulgarie. I
lUillcopsis (Nlldomidcopsis) motasi II. sp.
Par Al'iELYA PETRO VAl)
.ltvec pial/ches 58 (1) - 59 (2)
Lcs Hydracariens des caux souLerraines de Bulgarie sonL encore peu
conn us. Dans une premiere publication sur ce groupe nous avions
signaM 8 especes d'Hydrachnelles eLdeux especes de Limnohalacarides
(Petrova, 1965), provenant surLout des eaux intersLiLielles hypo-
rheiques. Dans ce present arLicle nous donnons la description d'une
espece nouvelle apparLenant au genre Mideopsis d'un puits de la
Bulgarie du Nord-Ouest.
La plupart des representants du genre Mideopsis sc rencontrent
dans les eaux superficielles. La premiere espcce souterraine - M ideopsis
longipalpis (Szalay, 1945) provienL du milieu interstitiel hyporhCique
de Roumanie. Szalay a cree a son inLention Ie sous-genre Nlldomide-
opsis auquel sont raLtachees a present toutes les especes de M ideopsis
des eaux souterraines. Plus tard fut decrit Ie M ideo psis (Nlldomide-
opsis) jonticola (Tanasachi et Orghidan, 1955) des puiLs de Transylva-
nie, Houmanie, ceLte espcce CLant d'ailleurs assez proche de celie
decrite par Szalay. Une riche diversite de M ideopsis de puits a ete
constatee au Japon par Imamura (1953,1957,1958,1962).
Le M ideopsis decouvert en Bulgarie se distingue essentiellement
des especes deja connues. Elle est decrite ici comme nouvelle pour la
science et dediee a !'eminent phreatobiologiste et acarologiste C. Motas
en temoignage de notre gratitude eL haute consideration. Cette grati-
tude est reservee au meme titre a Madame Dr. J. Tanasachi pour son
aide Lres precieuse.
11:1ideopsis (Nlldomideopsis) molasi n.sp. (fig. I, 1-4)
Mill e. Le corps est court aux con Lours ellipLiques, legerement elargi
dans sa partie posterieure et legerement comprime dorsoventralement.
II est recouvert d'une carapace chitineuse et poreuse, pas tres dure.
1) InstiLuL Zoologique et Musce de I'Acadcmie des Sciences de Bulgarie,
t Boulevard Ruski, Sofia.
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La coloration en est jaunatre, tres pale, presque diaphane, laissant
bien souvent entrevoir les organes internes. La longueur dorsale est
de 4191J. et la largeur de 3601J.. Compare aux exemplaires du Mideopsis
jonticola, M. motasi n. sp., est plus petit et plus frele.
Sur la cuirasse dorsale manquent les traces sinueuses chitineuses
entre les pores qui sont caracteristiques chez la plupart des formes du
iUideopsis s. str .. Le bouclier dorsal peut etre detache entierement de
la carapace ventrale. Les yeux font defaut. Le bouclier ventral em-
brasse une partie du dos. Sur Ie bord ventral Ie corps est orne avec
des poils situes a proximite etroite avec les glandules cuticulaires.
Dans la partie anterieure de chaque cote se trouvent par deux soies
antenniformes.
La mandibule est relativement courte. L' onglet en est finement denti-
cuM et sa base est plus etroite en comparaison avec celIe de 111.jonticola.
La longueur totale de la mandibule est de 60 IJ., sa largeur est de 311J..
L'organe maxillaire est petit, a rostre court. Le trait essentiel et
frappant qui eloigne l'espece bulgare des deux autres especes sou-
terraines d'Europe est la structure du palpe. La longueur dorsale des
teguments est: I -151J., II - 291J., III -191J., IV - 571J., V - 20 IJ.. Si l'on
compare les dimensions respectives chez M. longipalpis: I - 161J., II -
40 IJ., III - 241J., IV - 1051J., V - 161J., ainsi que chez M. jonticola: I -
171J., II - 431J., III - 281J., IV - 120 IJ., V - 251J. on peut facilement
deceler la difference sensible qui existe entre les dimensions de l'article
IV du palpe de l'espece bulgare en comparaison avec celles des deux
autres especes europeennes. P. IV chez Mideopsis motasi n. sp. est
presque deux fois plus court que chez M. longipalpis et M. jonticola.
D'autre part la proeminence sur P. IV qui porte les deux poils sensitifs
est igi completement absente. Une telle structure du palpe se ren-
contre chez tous les Jvlideopsis souterrains du Japon.
Le champ epimeral couvre les deux premiers tiers du corps. Le
bord poster'ieur (la ligne de suture) de l'epimere IV est fusionne avec
la cuirasse ventrale et presqu'invisible.
Le sinus maxillaire a la forme d'un «V)} arrondi dans sa base et il
est aussi haul, que large (environ 70 IJ.). Derriere Ep. IV sont situes les
pores postepimeraux.
Les pattes sont depourvues de caracteres sexuels secondaires (les
soies natatoires y manquent). Elles sont munies de fortes soies qui sur
Ie troisieme article des paires de pattes I, II et III sont plus longues
que chez les autres. La longueur de ces epines est presque double de
celIe de l'article ou elles sont situees.
L'organe genital est long de 811J. et large de 361J.. Sur Ie champ
labial sont situees trois paires de disques genitaux dont les paires I et
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II sont elliptiques et ont une longueur de 20 fL environ. La troisieme
paire est arrondie et longue de 16 fl. Sous les pores postepimeraux sont
situes les pores nephridiaux. L'orifice excreteur est situe presque sur
Ie bord ventral du corps.
Femelle. A l'exception du corps qui est plus gros, de l'article IV
du palpe qui est plus court et de la structure de l'organe genital, il n'y
a pas d'autres difIerences externes avec Ie male. La longueur dorsale
du corps est de 492 fL, la largeur de 396 fl. Les articles du palpe ont les
dimensions suivantes : 1- 1/1 fL, II - 29 fL, II 1-19 fL, IV - 51 fL, V - 21 fl.
L'organe genital est piriforme a trois paires de disques genitaux
dont la paire I longue de 27 fL, la paire I I I de 22 fl.
Nymphe. Les pores du corps sont plus fins que ceux des adultes,
et il n'y a pas de difIerence de couleur. La longueur dorsale est de
348 fL, la largeur de 282 fl.
La longueur dorsale des articles de la palpe est de : 1-13 fL, I 1- 29 fL,
I II - 19 fL, IV - 46 fL et V - 20 fl.
Les pores postepimeraux sont situes dans une cavite legere du Ep.
IV. Sur l'organe genital provisoire se trouvent 4 disques genitaux
arrondis - deux de chaque cote.
L 0 cali t e. Puits, village Gorni-Ciflik, district de Belogradcik, BIII-
garie du Nord-Ouest, 23, 2 ~, 3 Ny.
Les types (1 3 holotype et 1 3 et 2 ~ paratypes) sont conserves a
l'Institut Zoologiqlle et Musee a Sofia.
Les especes de M ideopsis souterrains connus sont les suivantes :
1. Mideopsis (Nudomideopsis) longipalpis Szalay 1945 - Roumanie.
2. Mideopsis (Nudomideopsis) /onticola Tanasachi et Orghidan 1955
- Roumanie.
3. Mideopsis (Nudomideopsis) ellipticus Imamura 1953 - Japon.
4. Mideopsis (Nudomideopsis) miurai Imamura 1957 - Japon.
5. Mideopsis (Nudomideopsis) morimotoi Imamura 1957 - Japon.
6. Mideopsis (Nudomideopsis) papillosus Imamura 1957 - Japon.
7. Mideopsis (Nudomideopsis) rundi/ormis Imamura 1957 - Japon.
8. Mideopsis (Nudomideopsis) mitoensis Imamura 1958 - Japon.
9. Mideopsis (Nudomideopsis) kyotoensis Imamura 1958 - Japon.
10. Mideopsis (Nudomideopsis) uertoi Imamura 1958 - Japon.
11. Mideopsis (Nudomideopsis) azaiensis Imamura 1958 - Japon.
12. Mideopsis (Nudomideopsis) okayamaensis Imamura 1958 - Japon.
13. Mideopsis (Nudomideopsis) take/uensis Imamura 1958 - Japon.
14. Mideopsis (Nudomideopsis) kanazawaensis Imamura 1958-Japon.
15. Mideopsis (Nudomideopsis) kotiensis Imamura 1962 - Japon.
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16. Mideopsis (Nlldomideopsis) odatensis Imamura 1962 - Japon.
17. Mideopsis (Nlldomideopsis) yokotai Imamura 1962 - Japon.
18. Mideopsis (Nlldomideopsis) asagoensis Imamura 1962 - Japon.
19. Jl:Jideopsis (Nlldomideopsis) motasi n. sp. - Bulgarie.
Les traits caracteristiques communs en sont : corps pale, depourvu
de pigment; defaut d'yeux; carapace chitineuse poreuse et absence
de traces sinueuses sur Ie bouclier dorsal (il I'exception des Mideopsis
morimotoi et M. papillosllS) ; defaut de proeminence ou tres peu deve-
loppee sur P. IV; pattes depourvues de soies natatoires (pal' exception
M. longipalpis et N. fonticola ont des soies natatoires sur Ie dernier
article de la paire de patles IV), absence de cal'acteres sexuels secon-
daires.
RESUME
Une nouvelle espece de llIideopsis (Nudomideopsis) molasi n.sp. esl decrite
provenanl d'un puits du village Gorni-Ciflik, dislricl de Belogradcik, en
Bulgarie du Nord-Ouest. Par la slruclure du palpe elle se distingue des
deux autres especes soulerraines d'Europe Jl1ideopsis (Nudomideopsis) longi-
palpis Szalay et Jl1ideopsis (Nudomideopsis) jonlicola Tanasachi el Orghidan
el se rapproche de quelques especes de Jl1ideopsis japonaises, provenant
de pui Is.
ZUSAlVli\l E N FASS UN G
Es wird die neue Al'l Jl1ideopsis (Nudomideopsis) molasi n.sp., die in
einem Brunnen im Dorfe Gorni-Ciflik, Bezirk Belogradcik, Nordweslbulga-
rien, aufgefunden wurde, beschrieben. N ach dem Bau del' Pal pen un ler-
scheidel sich diese Al'l von den anderen zwei Grundwasserarlen aus Europa
- Mideopsis (lVudomideopsis) longipalpis Szalay und Jl1ideopsis (lVudomide-
opsis) jonlicola Tanasachi el Orghidan -, und sie niihert sich einigen del'
japanischen Arlen l\lideopsis aus Brunnen.
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EXPLICATIONS DES PLANCHES 58 (1) - 59 (2)
Planche 58 (1): Mideopsis (Nudomideopsis) motasi n.sp. - Fig. 1: Male,
Fig. 2: Nymphe.
Planche 59 (2): Mideopsis (Nudomideopsis) motasi n.sp. - Fig. 3: Palpe du
male, Fig. 4 : Partie posterieure de la femelle.
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